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Aquest volum del Bol/etí de la 
Societat d'Historia Natural de les 
Balears té una especial significació; 
malgrat dur-ne el número 37 al seu 
110m, correspon als 40 anys de la 
publicació com a revista científica de 
periodicitat anual. 
dificultats economiques que ha hagut de 
superar. Aquest fet és inherent a la 
major part de les associacions culturals 
del nostre país, on les tasques culturals 
mai han estat afavorides de manera 
clara pels poders establerts. Els anys 
1971 i 1978 el Bol/etí no va sortir, i 
deis anys 1989 i 1990 se'n va fer un 
volum doble amb un sol número; per 
aixo els quaranta anys de publicació del 
Bol/etí no es corresponen amb el núme-
ro de 110m. 
Durant aquest període de temps, 
el Bol/etí ha sortit practicament sense 
interrupció malgrat les nombroses 
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Breu historia del Bolfetí de la 
Societat d'História Natural de les 
Balears 
La historia del Bol/etí de la SHNB 
és encara una mica més Ilarga, ja que 
s'inicia el 20 de febrer de 1951, quan 
apareix per primera vegada amb el nom 
de «Boletín de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural. Sección de 
Baleares». En aquells moments era un 
simple fulletó informatiu de 4 pagines 
amb notícies d'algunes troballes cientí-
fiques i on predominen les comunica-
cions, ressenyes, avisos i notificacions 
de les activitats d'aquest grup de pio-
ners que en el primer fulletó s'autode-
nomina Societat de Naturalistes de Ba-
lears i que es constituí a comenc;:a-
ments de gener de 1948 com a una 
secció de la RSEHN. ro 
Les característiques d'edició d'a-
quest primer Bol/etí -quatre pagines, o 
més rarament el doble, que apareixen 
amb una periodicitat mensual o bimen-
sual-, així com els Seus continguts es 
mantenen al Ilarg de 1952; pero aquest 
any hi trobam un canvi molt significatiu 
en el seu nom, que passa a ser «Bolé-
tín de la Sociedad de Historia Natural 
de Baleares», malgrat la decissió de 
deixar de ser una secció de la RSHNB 
i constituir-se com a societat indepen-
dent no va tenir 1I0c fins a la reunió del 
dia 6 d'abril. A finals d'aquest any de 
1952 s'anomena una Comissió de 
publicacions, encarregada de la redacció 
i revisió deis treballs que s'havien de 
publicar al Bol/etí, i s'acorda la seva 
publicació en forma de quatre fascicles 
anuals d'aparició trimestral. 
Els anys 1953 i 1954 es poden 
considerar com a un període de prova 
per arribar al que, definitivament, havia 
de ser el Bol/etí; els podríem comparar 
al que avui en dia són els números O 
d'una revista. Així mateix són un ciar 
exemple de les dificultats per tirar 
endavant una revista científica. L'any 
1953 apareixen sois dos fascicles 
separats i a I'any següent surt un 
volum amb indicació expressa de que 
inclou els quatre fascicles. Finalment 
I'any 1955 apareix per primera vegada 
el Bol/etí com a una publicació en un 
sol volum anual i numerada correlati-
vament. Des d'aquest primers moments 
ja es defineix clarament el que ha de 
ser el Bol/etí: una revista científica amb 
una serie de seccions diferents que 
s'han mantingut practicament constants 
al Ilarg del seu període de publicació, 
com són les ressenyes bibliogratiques, 
les notícies deis socis, petites notes de 
troballes científiques i, evidentment, els 
articles científics. 
El pas del temps sempre es fa 
sentir i en una revista científica encara 
més; per aixo cap a finals deis anys 
setanta és palesa la necessitat d'in-
troduir modificacions en I'estructura del 
Bol/etí per tal d'adequar-Io als nous 
temps. L'any 1980 apareix per primera 
vegada amb la denominació actual 
«Bolletí de la Societat d'Historia Natural 
de les Balears» i al lIarg de la decada 
els articles presenten una estructura 
cada vegada més uniforme, s'inclouen 
resums en diferents lIengües -angles i 
catala són clarament predominants-, 
apareixen les paraules clau que són 
tradu·ides a I'angles i el mateix es fa 
amb els peus de figures; així mateix 
s'inclou una traducció anglesa deis títols 
deis treballs a I'índex del Bol/etí, per tal 
d'una major difussió deis treballs amb 
la seva aparició en els Ilistats interna-
cionals. 
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Finalment, a partir de I'any 1991 el 
Bolletí es publica amb la presentació 
actual que inclou de forma sistematit-
zada les aportacions deis anys anteriors 
-limitant els resums al de la IIengua 
propia del treball i a la corresponent 
traducció anglesa- i suposa un canvi 
d'imatge molt gran en modificar el 
format interior del Bolletí amb una 
estructuració en dues columnes, acom-
panyada d'un intent de modernització 
de la portada. A més a més, s'intro-
dueix al comengament de cada volum 
un article editorial -equivalent a les 
revisions que apareixen en algunes re-
vistes-, que remarca I'estat de la 
qüestió sobre un determinat tema, i és 
escrit per un especialista en la materia 








Fig. 1. Dades percentuals de les tematiques 
tractades en els articles publicats al Balletí. 
Entre parentesi nombre d'articles. 
Fig. 1. Percentages af the tapies af every 
article published in the Bolletí. In brackets, 
total number af articles. 
Els treballs del Bolfetí 
Des del seu inici al Bolletí s'han 
publicat un total de 448 treballs 
científics, sense incloure-hi els del 
present volum. Un aspecte interessant 
és el d'analitzar la tematica tractada; 
així com les localitats de les arees 
d'estudi. 
Pel que fa a la tematica tractada, 
a la Fig. 1 s'observa que els aspectes 
zoologics (37,50%) i paleontologics 
(27,46%) són els que han rebut una 
majar atenció, amb molta diferencia 
sobre la resta. Si hi afegim els treballs 
botanics (14,51 %) i els geologics 
(11,16%), tan sois queda un 9,38% 
d'articles, que apareixen agrupats dins 
la tematica d'altres i que corres ponen a 
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Fig. 2. Dades percentuals de les arees de 
referencia geogratiques on es situen els 
articles publicats al Bal/etí. Entre parentesi 
nombre d'articles. 
Fig. 2. Percentages of the geographical 
reference quated on every article published 
in the Bolletí. In brackets, total number af 
articles. 
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Fig. 3. Dades percentuals de la procedencia 
geografica deis autors deis articles publicats 
al Bol/etí. Entre parentesi nombre d'articles. 
Fíg. 3. Percentages of the author's 
natíonalíty of every artícle publíshed in the 
Bolletí. In brackets, total number of artícles. 
natural, la major part deis quals són 
articles d'ecologia. 
En relació a I'area d'estudi (Fig. 2), 
quasi un 90% deis articles publicats 
corresponen a les Balears, en concor-
dancia amb els objectius fonamentals 
del Bolletí, i es troben repartits en tre-
balls referits a tot el conjunt de I'ar-
xipelag (23,21 %) o a Mallorca (50,67%), 
de forma majoritaria. Els referits a Me-
norca (6,70%), a les Pitiüses (4,91%) i, 
molt particularment, a Cabrera (1,56%) 
suposen fraccions petites, fins i tot infe-
riors a la corresponent a localitats situa-
des fora de I'ambit balear (8,48%). A-
questes darreres estan localitzades ba-
sicament a I'entorn de la Mediterrania Oc-
cidental. També hi ha quasi un 4,46% 
d'articles que no estan referits de forma 
concreta a cap ambit geografic. 
Els autors deis treballs 
De I'analisi realitzada sobre els 
autors deis treballs publicats al Bolletí 
3 o més 10.04% (45) 
2 28.12% (126) 
61.83% (277) 
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Fig. 4. Dades percentuals referents al nom-
bre d'autors que signen els articles publicats 
al Bol/etí. Entre parentesi nombre d'articles. 
Fíg. 4. Percentages of the number of 
authors sígníng every article publíshed in the 
Bolletí. In brackets, total number of artícles. 
se'n poden extreure algunes conclu-
sions prou interessants. 
En relació a la seva procedencia, 
s'observa (Fig. 3) que les aportacions 
d'autors del nostre entorn cultural més 
proper, és a dir les Balears, consti-
tueixen mes de les tres quartes parts 
(77,46%) deis articles rebuts, un 
14,29% corresponen a autors de la res-
ta de I'estat espanyol, mentre que un 
8,25% corres ponen a autors estrangers. 
Pel que fa al nombre d'autors deis 
treballs, es pot constatar que la major 
part (Fig. 4) estan signats per un sol 
autor (quasi el 61,83%), mentre que un 
28,12% apareixen signats per dos 
autors i només un 10,04% esta signat 
per tres o més autors. 
És interessant assenyalar que la . 
majoria deis treballs publicats al Bolletí 
han estat escrits per socis de la 
Societat, encara que són nombrases les 
aportacions de no socis. S'ha de desta-
car molt particularment el fet de que al 
comenCfament els autors eren majori-
tariament socis amateurs, que amb una 
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gran forga de voluntat i amb molts 
pocs mitjans materials aconseguiren 
donar una trascendencia científica de 
primer ordre al Bol/etí, i que comences 
a esser reconegut fora de I'ambit 
balear. Les aportacions d'autors des de 
la península i de I'estranger, que 
inicialment foren resultat de I'amistat i 
I'esforg particular deis socis, es veuen 
clarament afavorides i s'incrementen 
des de la creació de la Universitat de 
les IIles Balears, una vegada 
consolidats els estudis científics, a 
finals deis anys setanta. 
Un darrer aspecte que mereix ser 
considerat és el relatiu a I'idioma 
emprat pels autors en la redacció deis 
treballs publicats al Bol/etí. La varietat 
de lIengües és gran i així se'n han 
publicat d'escrits en alemany, angles, 
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Fig. 5. Dades percentuals de la lIengua 
utilitzada en la redacció deis articles 
publicats al Bol/etí. Entre parentesi nombre 
d'articles. 
Fig. 5. Percentages of the languages used 
in the composition of every arUcle pub/ished 
in the Bolletí. In brackets, total number of 
arUcles. 
distribució és molt irregular (Fig. 5); ja 
que més de tres quartes parts 
corres ponen al castella (77,68%), un 
16,07% al catala i d'entre les lIengües 
estrangeres (6,25%) I'angles domina 
clarament sobre la resta. 
La varietat lingüística emprada en 
els treballs reflecteix, en part, la 
procedencia geografica diversa del 
autors, pero també s'ha vist condiciona-
da per altres factors. Així, el primer 
article en catala es publica I'any 1979 i 
d'aleshores enga el nombre d'articles en 
aquesta lIengua s'ha incrementat fins 
arribar a més de la meitat deis 
publicats. Així mateix, I'angles s'ha 
imposat com a idioma científic universal 
la qual cosa ha suposat un increment 
de les publicacions en Ilengua anglesa, 
fet igualment potenciat per I'interes deis 
editors, a finals de la decada deis 
vuitanta i a comengaments deis noranta, 
de donar rellevancia internacional al 
Bol/etí, amb la seva presencia als 
lIistats internacionals informatitzats de 
bases de dades. 
Apendixs 
A continuació es recullen en dos 
apendixs tots els articles publicats en el 
Bol/etí, ordenats per volums i dins 
d'aquests per ordre alfabetic d'autors, 
amb indicació de I'any de publicació i 
pagines que corresponen a I'article; i un 
segon Ilistat per ordre alfabetic d'autors 
-primer signant de I'article-, amb 
indicació del volum i pagines de I'article 
signat. 
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Index anual de tots els .Bolletins de la Societat. 
1993 
Ahr, W. - La indústria del petroli avui. 36:9-15. 
Carles-Tolra, M. & Traveset, A. - Telomerina levifrons Spuler (Diptera, Sphaerocidae): nova cita per 
a la Mediterrania trobada a I'illa de Cabrera (1lIes Balears). 36:57-59. 
Cuerda, J., Vicenc, D. & Gracia, F. - Mollusca (Gastropoda) del Pleistoceno marino Balear. Nuevas 
citas. 36:31-40. 
Forés, M. & Vilella, M. - Una nueva especie de Iberellus Hesse, 1908 (Pulmonata: Helicidae) en la 
isla de Eivissa. 36:17-30. 
López-Colón, J. 1. - Sobre la puesta de Vesperus fuentei Pic, 1905 (Coleoptera: Cerambycidae: 
Lepturinae). 36:99-101. 
Moragues, L - Estudi geológic del sector meridional de les serres deLlevant (Mallorca). 36:103-
120. 
Moya, G. & Martínez-Taberner, A. - Una proliferació de fitoplancton al Port de Sóller (Mallorca, 
estiu 1991). 36:121-127. 
Palmer, M. & Vives, J. - Carabidae i Tenebrionidae (Coleoptera) de s'Albufera de Mallorca: Dades 
preliminars. 36:65-76. 
Petitpierre, E. & Palmer, M. e.Noves aportacions a la fauna coleopterologica de les IlIes Balears. 
36:77-82. 
Pons, G. - Artropodes de s'Albufera de Mallorca: Arachnida, Araneae. 36:91-98. 
Pou, S., Ballesteros, E., Delgado, O., Grau, A. M., Riera, F. & Weitzmann, B. - Sobre la presencia 
del alga Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agardh (Caulerpales, Chlorophy1a) en aguas costeras 
de Mallorca. 36:83-90. 
Pretus, J. L. - Bioluminiscencia en Gammarus aequicauda (Crusta-cea, Amphipoda) y 
Chaetomorpha crassa (Chlorophyceae) de la laguna costera de la Albufera des Grau 
(Menorca). 36:41-44. 
Pretus, J. L. & De Pablo, F. - Nota sobre la captura d'Ocy1hoe tuberculata Rafinesque, 1814 
(Cephalopoda: Ocy1hoidae) en aigües de Menorca. 36:61-63. 
Whitehead, P. F. - Observations on Coleoptera of Mallorca, Balearic islands. 36:45-56. 
1992 
Alomar, G., González, J. M. & Mascaró, C. - Notes florístiques de les IlIes Balears (IV). 35:67-72. 
Ballesteros, E. - Els fons rocosos profunds amb Osmundaria volubilis (Linné) R.E. Norris a les 
Balears. 35:33-50. 
Cardona, L. - Distribución de la ictiofauna costera en el puerto de Mahón (Menorca, Islas 
Baleares). Análisis faunístico. 35:131-140. 
Cruz, A. & García, L. - Una nueva especie de Porcellio Latreille, perteneciente al grupo ibérico 
(grupo montícola), en la isla de Mallorca: P. balearicus sp. nov. (Isopoda, Oniscidea, 
Porcellionidae). 35:51-60. 
González-Martín, A. & Lalueza, C. - Estudio de los restos humanos procedentes de un hipogeo 
púnico en Sant Antoni de Portmany (Eivissa). 35:73-86. 
Jaume, C. & Fornós, J. J. - Composició i textura deis sediments de platja del litoral mallorquí. 
35:93-110. 
Mas, J. & Moya, G. - Dinámica de las variables físicas y químicas durante el proceso de 
desecación de una laguna litoral (Salobrar de Cam pos, Mallorca). 35: 111-126. 
Mayol, J. - De la presencia d'Oxyura leucocephala a Mallorca. 35:127-130. 
McMinn, M. & Alcover, J. A. - Els ocells del Pleistoce superior de la Cova Nova (Capdepera, 
Mallorca). 111. Noves aportacions al registre. 35:17-32. 
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Paul, C. R. C. & Altaba, C. R. - Els mol.luscs terrestres fóssils de les IIles Pitiüses. 35:141-170. 
Pons-Moya, J. & Moya-Sola, S. - Observacions sobre I'evolució i biologia del genere Homotherium 
Fabrini, 1890 (Mammalia, Carnivora). 35:87-92. 
Sabat, F. - Tectónica i Geologia Estructural avui. 35:9-16. 
Vicens, D., Gracia, F. & Cuerda, J. - El Quaternari marí del Torrent Fondo (Formentera, IlIes 
Pitiüses). 35:61-66. 
1991 
Aguilar, J. S. & Pons, S. - Nidificación de la Pardela pichoneta balear Puffinus yelkouan y del 
paíño Hydrobates pelagicus en Menorca. 34:61-64. 
Alomar, G. & Reynés, A. - Noves apor-tacions al coneixement de la dis-tribució del Ferreret Alytes 
mule-tensis (Sanchiz i Adrover, 1977) a 1'lIIa de Mallorca. 34:109-112. 
Altaba, C. R. - La recerca en História Natural i la conservació de la Natura. 34:9-12. 
Constantino, C. & Pérez, P. - Una cita d'''Esclatassangs'' (Lactarius sanguifluus) al segle XVI 
(1536) a Sóller, Mallorca. 34:95-96. 
Cuerda, J., Vicens, D. & Gracia, F. - Malacofauna y estratigrafía del Pleistoceno superior marino 
de Son Real (Santa Margalida, Mallorca). 34:99-108. 
Fiol, L. A. - Líquens epífits d'Opuntia maxima Miller a I'llIa de Mallorca. 34:13-31. 
Fornós, J. J. - La Unitat Calcaries de Santanyí (Mioce superior) a la zona de Cala Murta (Marina 
de L1evant, Mallorca). 34:33-40. 
Fornós, J. J. & Rodríguez-Perea, A. - El Mioce superior a I'Il1a deis Conills (Arxipelag de Cabrera). 
34:65-68. 
Gelabert, B., Sabat, F. & Rodríguez-Perea, A. - Estructura geológica de la península de Formentor 
(Mallorca). 34:85-94. 
Jaume, D. - Troballa d'Echinogammarus sicilianus (Crustacea: Amphipoda) a les Serres de 
L1evant de Mallorca. 34:41-50. 
Pou, S., Riera, F., Mayol, J. & Grau, A. - Una tortuga verda, Chelonia mydas L. a Mallorca. 34:69-
72. 
Pretus, J. L. - Morfologia de la ZOE-I de Stenopus spinosus Risso (Crustacea, Stenopoidea) del 
litoral de Menorca. 34:51-60. 
Rita, J. & Vallejo, R. - Características de los suelos del Sur de Mallorca. 11. Propiedades 
físico-químicas relevantes. 34:73-84. 
Traveset, A. - Presencia d'Ephydatia fluviatilis (Porifera: Spongillidae) en un torrent de Ma-
llorca. 34:97-98. 
1989/90 
Alomar, G. - Aportació a la flora orquidi6fila de les IIles Balears. 33:269-273. 
Alomar, G., Jurado, J. & Núñez, L. - Primeres observacions de la papallona tigre (Danaus 
chrysippus L.) a les IIles Balears. 33:275-278. 
Ballesteros, E. - Els herbeis de Caulerpa prolifera (Forsskal) Lamouroux de la Badia de 
Pollen«a (Mallorca, Mediterrania occidental). 33:99-116. 
Bennasar, G., Frau, C., García, L., Gómez, M., Moya, G. & Ramon, G. - Composición 
cualitativa del fitoplancton de los embalses de Cúber y Gorg Blau (Serra de 
Tramuntana, Mallorca). 1. Cyanophyta y Dinophyta. 33:87-98. 
Bergueiro, J. R., Domínguez, F. & Morales, N. - Conducta de algunos crudos y derivados 
del petróleo derramados en arena de playa de Baleares. 33:279-286. 
Bergueiro, J. R., Domínguez, F. & Morales, N. - Evaporación en el medio ambiente de 
gasolina normal (90 octanos) derramada sobre agua de mar y arena de playa. 
33:221-235. 
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Cardona, L. & Castelló, F. - Alimentación de los juveniles de Liza aurata (Risso) en la 
albufera des Grau (Isla de Menorca, Baleares). 33:159-168. 
Cuerda, J., Gracia, F. & Vicens, D. - Dos nuevos yacimientos del Pleistoceno superior marino 
en Porto Colom (Mallorca). 33:49-66. 
Cuerda, J., Gracia, F. & Vicens, D. - Nuevas citas malacológicas (Bivalvia y Gastropoda) del 
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García-Plé, C., Ferrá, J. L., Ferriol, A., Martínez, C. & Morey, M. - Relación entre el índice 
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cies arbustivas de encinar en Mallorca. 33:237-251. 
García-Plé, C., Prats, E., Vanrell, P., Sabater, L. & Morey, M. - Dinámica de la descompo-
sición de las hojas de Pinus halepensis MilI., en Cap des Pinar (Alcúdia, Mallorca). 
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García-Socías, L. - Daira speciosa Reuss, 1871 (Crustacea, Decapoda, Xanthidae) en el 
Mioceno de la Isla de Mallorca (Baleares). 33:81-85. 
Jaume, D. - Calanoides (Crustacea: Copepoda) de les aigües continentals baleáriques. 
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Llorens, L. & Tébar, F. J. - Delimitación de las áreas más apropiadas para la conservación 
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